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 調査月，対象の選定方法は第 1 回調査に準じ，設問は放課後児童支援員の資格名称を加えるのみで，その他
の変更はなく行われた。また施設調査は，支援の単位を対象とした。詳細は表２－１の通りである。 
表２－１．調査方法 
 第 1回 第 2回 






















   ３ 調査結果 
 調査結果は，調査年（2013年，2018年）ごとの割合（％）を示している。特別な表記がない限り，各調査年






 1979年以前 1980年代 1990年代 2000年代 2010年代 無回答 合計 
2013年 9.6  9.1  19.6  44.3  10.7  6.6  100.0  
2018年 8.4  10.1  15.9  32.3  22.0  11.2  100.0  































2013年 50.1  5.9  13.7  10.3  - 5.6  4.4  - 9.0  1.0  100.0 






























2013年 22.3  21.5  5.9  13.5  4.4  12.0  3.9  15.4  1.0  100.0  












できる できない 無回答 合計 n 
2013年 57.3  38.0  4.7  100.0  300 
2018年 45.1  53.6  1.3  100.0  224 





















2013年 61.3 45.9 24.2 21.0 12.9 15.1 12.0  8.6 4.9 100.0  





















2013年 5.9 9.0 14.6 13.5 16.4 8.1 12.9 19.6 100.0 
2018年 3.9  7.3  11.6  9.1  15.1  6.5  15.9  30.6  100.0  
























2013年 7.8 16.6 22.7 27.2 7.6 15.6 2.5 100.0 















市町村（公設公営） 15.6  22.9  29.2  24.0  6.3  2.1  100.0  
社会福祉協議会 6.9  10.3  37.9  20.7  13.8  10.3  100.0  
地域運営委員会 1.8  3.6  16.1  46.4  7.1  25.0  100.0  
保護者会 0.0  4.3  19.6  17.4  10.9  47.8  100.0  
私立幼稚園（学校法人） 0.0  0.0  20.0  20.0  0.0  60.0  100.0  
私立保育園（社会福祉法人） 3.6  7.1  25.0  21.4  25.0  17.9  100.0  
NPO 2.7  8.1  10.8  10.8  16.2  51.4  100.0  
民間企業 0.0  11.1  22.2  0.0  22.2  44.4  100.0  
その他 20.8  13.2  15.1  18.9  9.4  22.6  100.0  
合計 10.1  14.1  23.5  23.5  9.9  18.9  100.0  

















10割 無回答 合計 
2013年 7.8 3.9 13.2 15.1 6.6 13.0 40.4 100.0 
2018年 4.1  2.6  13.4  18.3  8.0  11.9  41.8  100.0  
 定員を設定している所が67.2％から75.6％に増加している（表３－１－10）。 
表３－１－10．定員の有無 
 ある ない 無回答 合計 
2013年 67.2 30.3 2.5 100.0 










































2013年 0.2  3.2  9.2  14.1  17.5  13.1  13.6  11.2  3.6  2.2  4.1  8.0  100.0 











































2013年 1.4  3.2  11.7  16.1  14.6  14.9  11.5  8.1  3.2  2.7  1.5  4.4  6.8  100.0 











2013年 2.9  15.1  22.3  14.9  15.7  22.2  3.7  3.2  100.0  
2018年 0.0 11.0  19.2  19.0  11.6  24.4  13.4  1.5  100.0  
表３－１－14．指導員当たり子ども数 
 
５人未満 ５～10人未満 10～15人未満 15～20人未満 20人以上 無回答 合計 
2013年 11.3  33.2  31.6  8.8  5.6  9.5  100.0  




















100% 無回答 合計 
2013年 50.6  0.0  19.3  16.6  3.0  7.3  3.2  100.0  























2013年        
学校の宿題をすること 75.9  14.8  4.4  1.0  0.5  3.4  100.0 
「ただいま」とあいさつすること 71.0  17.2  4.6  2.9  0.5  3.9  100.0 
子どもの好きな遊びを自由にさせること 58.3  28.3  7.9  1.3  0.3  3.7  100.0 
学校で決められたきまりを守ること 53.1  31.2  9.6  1.5  0.2  4.4  100.0 
一日の流れを意識して活動すること 44.2  36.3  11.3  3.0  1.2  4.0  100.0 
異年齢の関わる活動をすること 41.1  38.4  11.6  3.4  1.9  3.5  100.0 
子どもとスキンシップをとること 42.8  34.1  14.3  4.0  0.5  4.2  100.0 
子どもがごろごろできる時間・空間を作ること 32.9  31.5  18.2  8.4  5.2  3.7  100.0 
目的・目標のある活動をさせること 18.2  39.6  24.1  9.4  4.6  4.0  100.0 
長期間の見通しを持った継続的な活動をすること 21.1  28.8  28.8  11.0  5.4  4.9  100.0 
みんなで同じ遊びをすること 11.5  34.9  34.2  13.0  2.5  3.9  100.0 
スポーツや芸術活動に取り組むこと 14.5  31.5  22.4  11.5  16.0  4.0  100.0 
掃除を子どもたちがすること 17.4  19.7  17.0  27.8  14.3  3.7  100.0 
子どもが指導員に対して敬語を使うこと 8.3  25.3  31.2  20.2  11.1  3.9  100.0 
学童以外の子ども（友だち）と遊ぶこと 16.5  18.7  22.1  14.8  24.1  3.7  100.0 
キャンプ等の行事に取り組むこと 13.7  15.7  9.4  8.6  48.1  4.6  100.0 
手作りのおやつを出すこと 6.3  22.7  9.1  17.8  40.3  3.9  100.0 
動植物の飼育・栽培をすること 6.4  14.8  14.8  17.2  42.8  3.9  100.0 
一日保育の際に，昼食をみんなで作ること 4.7  9.8  6.9  18.4  56.3  3.9  100.0 
2018年        
学校の宿題をすること 83.0  11.6  2.6  0.4  0.6  1.7  100.0  
「ただいま」とあいさつをすること 68.8  20.7  5.8  1.7  1.5  1.5  100.0  
子どもの好きな遊びを自由にさせること 58.4  30.6  7.1  1.3  0.6  1.9  100.0  
学校できめられたきまりを守ること 54.7  30.2  11.2  1.3  0.9  1.7  100.0  
１日の流れを意識して活動すること 48.5  35.8  10.8  1.7  0.6  2.6  100.0  
異年齢の関わる活動をすること 46.8  37.7  9.9  2.6  0.9  2.2  100.0  
子どもとスキンシップをとること 43.5  33.8  15.5  4.1  0.6  2.4  100.0  
子どもがごろごろできる時間・空間を作ること 30.8  36.2  15.9  10.3  4.5  2.2  100.0  
目的・目標のある活動をさせること 19.2  41.6  25.0  9.5  2.6  2.2  100.0  
長期間の見通しを持った継続的な活動をすること 24.1  29.5  33.2  5.2  4.5  3.4  100.0  
みんなで同じ遊びをすること 12.9  37.7  33.2  11.9  1.9  2.4  100.0  
スポーツや芸術活動に取り組むこと 17.0  30.6  23.7  12.5  12.9  3.2  100.0  
掃除を子どもたちがすること 20.3  20.5  17.5  25.0  14.9  1.9  100.0  
子どもが指導員に対して敬語を使うこと 7.3  25.6  34.3  19.0  11.0  2.8  100.0  
学童以外の子ども（友だち）と遊ぶこと 14.4  19.6  18.5  15.5  29.1  2.8  100.0  
キャンプ等の行事に取り組むこと 15.3  16.8  8.8  9.1  47.6  2.4  100.0  
手作りのおやつを出すこと 5.8  22.6  8.4  13.6  47.4  2.2  100.0  
動植物の飼育・栽培をすること 7.3  15.3  14.7  14.7  44.4  3.7  100.0  
１日保育の際に，昼食をみんなで作ること 4.1  8.2  10.1  15.9  59.5  2.2  100.0  
「いつも行っている」～「全く行っていない」を5～1点で得点化し，2018年調査の平均値降順に並べ替え。 















2013年 71.6  58.7  56.2  42.8  36.4  23.0  11.0  6.9  








できる できない 無回答 合計 
2013年 49.6 47.2 3.2 100.0 






行われている 行われていない 無回答 合計 
2013年 67.5 31.1 1.4 100.0 
2018年 60.8  37.7  1.5  100.0  
表３－１－20．「保護者会には，指導員が参加しますか」（保護者会が実施されている場合） 
 
業務として参加している 業務外で参加している 参加していない 無回答 n 
2013年 85.2  9.8  3.0  2.0  399 
2018年 90.0  4.8  3.1  2.1  282 
表３－１－21．「保護者会は，学童保育の実施場所で行われていますか」 
 
はい いいえ 無回答 合計 
2013年 91.2  7.5  1.3  100.0  





している していない 無回答 合計 
2013年 82.4  15.6  2.0  100.0  





女性 男性 無回答 合計 
2013年 92.7  6.8  0.5  100.0  






























2013年 0.2  3.0  7.6  5.1  6.2  8.3  13.0  22.3  20.0  14.0  0.4  100.0 

















2013年 ― 29.4  13.2  18.9  28.7  6.0  0.7  30.2  




正規職員 非正規職員 その他 無回答 合計 
2013年 27.2  67.8  2.4  2.6  100.0  
2018年 32.4  51.1  13.6  2.9  100.0  
 経験年数（表３－２－５），勤続年数（表３－２－６）ともに，「１～３年未満」と10年以上が増加している。 
表３－２－５．指導員の経験年数 








20年以上 無回答 合計 
2013年 4.0  17.4  19.0  33.3  21.9  4.4  0.6  100.0  
2018年 2.9  20.3  17.6  26.7  26.4  5.6  0.6  100.0  
表３－２－６．現在の職場での勤続年数 












2013年 4.0  17.3  18.6  33.1  22.0  4.4  0.6  100.0  
2018年 2.9  20.3  17.6  26.7  26.4  5.6  0.6  100.0  
 週当たり労働日数（表３－２－７）は，2013年と同じく，５日以上が多数を占めている（67.8％）。 
表３－２－７．週当たり労働日数 
 1～2日 3日 4日 5日以上 無回答 合計 
2013年 1.6  16.9  16.4  65.0  0.2  100.0  
2018年 5.9  10.5  15.7  67.8  0.1  100.0  
 年収は表３－２－８の通り，正規職員で「150～200万円未満」の層，非正規職員で「100万円未満」の層が多
く，2013年からはやや年収が増加している。 








































2013年 正規職員 19.3  20.4  18.7  12.9  8.2  4.9  2.6  9.5  3.6  100.0   
非正規職員 49.4  30.7  9.7  6.2  1.3  0.5  0.1  0.2  1.8  100.0  
2018年 正規職員 11.6  18.9  20.2  19.3  7.9  7.5  3.9  6.0  4.9  100.0   
非正規職員 41.9  35.8  13.3  6.2  1.3  0.4  0.2  0.1  0.8  100.0  
 












































2013年 35.8  13.4  11.0  14.1  2.2  2.3  7.8  11.2  2.1 100.0 





 満足 どちらかといえば満足 どちらかといえば不満 不満 無回答 合計 
2013年 20.9  65.4  10.3  1.7  1.7  100.0 
2018年 21.3  63.3  11.9  1.6  1.9  100.0 
表３－２－11.「今の給与等の労働条件に満足していますか」  
満足 どちらかといえば満足 どちらかといえば不満 不満 無回答 合計 
2013年 12.8 45.4 30.3 9.9 1.7 100.0 










できていない 無回答 合計 
2013年 13.4 47.0 27.2 9.7 2.7 100.0 






 「先生」のみ ○○先生 ○○さん ニックネーム その他 無回答 合計 
2013年 8.6  55.4  5.0  19.0  12.0  0.9  100.0  














2013年 59.1  14.8  5.0  6.8  2.2  11.1  1.0  100.0  










 よくある ときどきある あまりない 全くない 無回答 合計 
2013年 14.5  66.0  17.6  0.8  1.2  100.0  





 よくある ときどきある あまりない 全くない 無回答 合計 
2013年 1.7 27.9 55.1 14.4 0.9 100.0  




 よくある ときどきある あまりない 全くない 無回答 合計 
2013年 35.4  59.9  3.5  0.1  1.1  100.0  









 よくある ときどきある あまりない 全くない 無回答 合計 
2013年 4.4  23.3  40.3  31.0  0.9  100.0  
2018年 3.9  21.3  39.8  34.4  0.6  100.0  
表３－２－18．「勤務時間以外で，他の指導員と関わることがありますか」 
 よくある ときどきある あまりない 全くない 無回答 合計 
2013年 8.2  46.4  33.1  11.4  0.9  100.0  























2013        
「ただいま」とあいさつすること 83.0  11.9  2.9  0.5  0.5  1.2  100.0  
学校で決められたきまりを守ること 61.6  24.8  9.7  1.2  1.3  1.4  100.0  
一日の流れを意識して活動すること 45.9  39.5  10.9  1.8  0.6  1.3  100.0  
異年齢の関わる活動をすること 48.0  36.8  11.6  1.4  0.7  1.6  100.0  
学校の宿題をすること 43.7  35.0  15.3  3.2  1.3  1.5  100.0  





子どもとスキンシップをとること 50.7  31.6  13.6  1.5  1.1  1.5  100.0  
子どもがごろごろできる時間・空間を作ること 36.2  36.2  19.3  4.3  2.5  1.5  100.0  
子どもの好きな遊びを自由にさせること 32.4  39.1  22.7  2.9  1.3  1.7  100.0  
目的・目標のある活動をさせること 33.0  39.4  20.9  3.3  1.7  1.7  100.0  
長期間の見通しを持った継続的な活動をすること 31.1  36.1  26.1  3.3  2.1  1.3  100.0  
掃除を子どもたちがすること 25.6  39.3  24.1  5.6  3.9  1.6  100.0  
スポーツや芸術活動に取り組むこと 14.1  32.1  36.1  8.7  7.6  1.4  100.0  
子どもが指導員に対して敬語を使うこと 12.6  33.2  36.1  9.8  6.6  1.7  100.0  
みんなで同じ遊びをすること 12.7  25.2  42.1  12.1  6.2  1.7  100.0  
学童以外の子ども（友だち）と遊ぶこと 16.3  23.4  37.7  11.2  9.5  1.9  100.0  
動植物の飼育・栽培をすること 10.1  25.7  39.0  12.3  11.1  1.7  100.0  
手作りのおやつを出すこと 14.3  21.3  30.3  11.5  21.1  1.4  100.0  
キャンプ等の行事に取り組むこと 9.5  17.0  37.7  13.4  20.8  1.6  100.0  
一日保育の際に，昼食をみんなで作ること 6.2  15.1  32.7  18.4  25.9  1.7  100.0  
2018        
「ただいま」とあいさつすること 77.9  15.9  4.2  0.8  0.4  0.6  100.0  
学校で決められたきまりを守ること 56.7  28.0  11.9  1.9  0.7  0.8  100.0  
１日の流れを意識して活動すること 46.8  40.4  10.1  1.5  0.4  0.8  100.0  
異年齢の関わる活動をすること 46.1  39.8  11.3  1.2  0.5  1.1  100.0  
学校の宿題をすること 46.9  33.0  16.0  2.2  0.9  1.0  100.0  
子どもとスキンシップをとること 42.3  36.0  17.5  2.7  0.5  0.9  100.0  
子どもがごろごろできる時間・空間を作ること 37.1  38.0  17.6  4.2  2.1  1.0  100.0  
子どもの好きな遊びを自由にさせること 33.0  40.3  21.2  3.2  1.3  0.9  100.0  
目的・目標のある活動をさせること 30.4  43.8  20.0  3.8  0.9  1.1  100.0  
長期間の見通しを持った継続的な活動をすること 31.2  39.6  24.0  3.0  1.6  0.7  100.0  
掃除を子どもたちがすること 25.3  38.4  25.9  6.4  3.0  1.0  100.0  
スポーツや芸術活動に取り組むこと 13.3  35.3  36.1  8.3  6.0  1.0  100.0  
子どもが指導員に対して敬語を使うこと 11.9  32.9  36.4  10.5  7.5  0.8  100.0  
みんなで同じ遊びをすること 11.6  25.5  42.0  14.1  6.1  0.8  100.0  
学童以外の子ども（友だち）と遊ぶこと 14.4  24.7  37.5  11.5  10.7  1.1  100.0  
動植物の飼育・栽培をすること 8.4  24.8  40.4  12.7  12.8  0.8  100.0  
手作りのおやつを出すこと 12.6  19.8  29.2  15.5  22.1  0.9  100.0  
キャンプ等の行事に取り組むこと 9.2  17.1  37.4  14.1  21.4  0.9  100.0  

























保護者の子育てに関する相談 26.4  38.0  27.7  4.4  2.1  1.3  100.0  
地域の施設等を利用すること 22.6  38.2  29.1  3.8  5.0  1.4  100.0  





保護者同士が交流するための取り組み 19.4  32.2  33.8  7.5  5.9  1.2  100.0  
他の学童と交流すること 17.4  27.4  35.6  9.4  9.1  1.0  100.0  
児童の授業参観に行くこと 15.1  25.8  30.3  12.1  15.7  1.0  100.0  





児童の家庭を訪問すること 1.4  4.8  29.5  25.9  37.2  1.2  100.0  
2018        
子どもの困った行動について専
門家と相談すること 
46.1  40.1  10.7  1.3  0.5  1.3  100.0  
保護者の子育てに関する相談 26.9  42.4  24.7  3.2  1.8  1.0  100.0  
地域の諸団体と交流すること 18.5  40.3  29.4  5.9  4.7  1.3  100.0  
地域の他団体と交流すること 




20.7  29.4  38.0  6.2  4.4  1.3  100.0  
保護者同士が交流するための取り組み 17.4  31.1  38.2  6.9  5.1  1.3  100.0  
他の学童と交流すること 15.3  31.3  33.8  9.8  8.7  1.2  100.0  
児童の授業参観に行くこと 14.9  28.3  29.0  11.0  15.8  1.0  100.0  
保護者が学童での保育に参加すること 10.6  24.6  41.6  12.4  9.9  0.9  100.0  

























2013        
しつけは親がすべきである 37.7  39.7  14.9  3.4  3.3  1.0  100  
学童保育での保育は子どもの発達にとって必要である 15.6  28.4  44.3  6.4  4.0  1.4  100  
放課後はできれば自宅に帰る方が望ましい 13.2  25.7  46.5  6.7  6.5  1.4  100  
放課後はできれば子どもだけで遊ぶ方が望ましい 5.5  22.0  49.7  13.2  8.3  1.3  100  
子育ての責任は母親が中心に担うべきである 11.5  19.0  32.1  14.4  21.6  1.5  100  
家庭での保育よりも，学童保育での保育の方
が優れていることが多い 
2.1  6.6  57.0  15.4  17.9  1.1  100  
学童保育を利用すると子育てが他人まかせになる 4.3  12.4  36.9  21.3  24.0  1.0  100  
放課後は学習塾や習い事に行くことが望ましい 0.3  2.5  53.6  23.6  18.7  1.3  100  
2018        
しつけは親がすべきである 25.3  44.0  20.1  4.9  4.2  1.5  100.0  
学童保育での保育は子どもの発達にとって必要である 15.3  32.8  42.1  5.3  3.2  1.2  100.0  
放課後はできれば自宅に帰る方が望ましい 9.7  24.4  49.1  7.9  7.5  1.4  100.0  
放課後はできれば子どもだけで遊ぶ方が望ましい 5.8  23.8  48.2  12.9  8.1  1.3  100.0  
子育ての責任は母親が中心に担うべきである 7.6  15.2  32.3  16.7  26.6  1.6  100.0  
家庭での保育よりも，学童保育での保育の方
が優れていることが多い 
2.1  6.6  55.2  16.5  18.2  1.4  100.0  
学童保育を利用すると子育てが他人まかせになる 3.9  12.2  35.8  23.6  23.3  1.2  100.0  































2013年 57.0  5.1  2.4  12.2  0.9  16.5  0.9  2.9  2.1  100.0  
2018年 60.0  4.7  1.9  10.9  0.5  14.7  1.2  3.3  2.7  100.0  
 





 表３－２－23 には望ましい子ども数と大人（指導員）数，表３－２－24 はそこから算出した大人（指導員）
一人当たり子ども数を示した。2013年と比べて，子ども数，大人数ともにやや多く答える割合が増加している。





 ～9人 10～19人 20～29人 30～39人 40～49人 50人以上 無回答 合計 
2013年 5.4  15.2  22.5  31.4  12.7  9.4  3.4  100.0  
2018年 5.3  12.9  21.6  32.1  15.2  9.6  3.3  100.0  
大人（指導員） 
 １人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 無回答 合計 
2013年 12.5  22.0  33.5  15.5  13.1  3.4  100.0  
2018年 12.6  18.4  30.7  18.4  16.4  3.4  100.0  
表３－２－24．大人（指導員）一人当たり子ども数 
 ０～４人 ５～９人 10～14人 15～19人 20人以上 無回答 合計 
2013年 3.0  39.1  43.5  8.1  2.7  3.5  100.0  
2018年 3.2  41.9  41.7  7.3  2.5  3.4  100.0  
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